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Señor presidente, señores miembros del jurado en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la universidad César Vallejo pongo a vuestra disposición la 
presente la tesis descriptivo correlacional titulada: “Funcionalidad familiar y su 
relación con el sentido de la vida de los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa “José Martí” del distrito de comas, 2013”. 
 
Con la finalidad de determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el sentido 
de la vida de los estudiantes de secundaria de la institución educativa “José Martí” 
del distrito de comas, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de: Con la finalidad de optar el 
grado de Magister en Educación. 
 
La tesis consta de cuatro capítulos, en el primero detallamos el planteamiento del 
problema, su justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. En el segundo 
capítulo hemos desarrollado el marco teórico; en el tercer capítulo hemos descrito el 
marco metodológico, que a su vez contiene la organización de “trabajo de campo” 
con los métodos y técnicas utilizados. El cuarto capítulo contiene los resultados 
obtenidos después de la investigación, contiene las conclusiones y sugerencias a 
partir del análisis de resultados y el sexto capítulo contiene las referencias 
bibliográficas y los anexos que nos sirvieron de fuentes.  
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                                               Resumen    
 
La presente investigación  tuvo por objetivo principal la relación entre la  
funcionalidad familiar y el sentido de la vida de los estudiantes de la Institución 
Educativa “José Martí” del distrito de Comas de Lima 2013 respondiendo al problema 
general ¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y el sentido de 
la vida de los estudiantes de la Institución Educativa “José Martí” del distrito de 
Comas de Lima 2012?  
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño 
fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 120 estudiantes  de la institución educativa “José Martí” y se les 
aplicó dos cuestionarios de 20 y 14 ítems elaborados para el presente estudio, se 
aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas 
variables procesándose los datos recogidos con el paquete estadístico SPSS 20. 
 
En los resultados se aprecia que existe relación significativa entre la funcionalidad 
familiar y el sentido de la vida, hallándose un valor calculado donde Chi-cuadrado de 
Pearson es 0,967, p = 0.002 (p <0,005) a un nivel de correlación de Spearman de -
0,004; por lo que podemos inferir  que  la Funcionalidad familiar guarda una relación 
inversa con el sentido de la vida de los estudiantes de secundaria de la Institución 
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The main objective of this research was the relationship between family function and 
the sense of the students’ life from the educational institution “José Martí” from 
Comas district in 2013 in response to the general problem: What is the relationship 
between family functionality and the meaning of the students’ life from the educational 
institution “José Marti” from Comas district in 2012? 
 
This study was done under a non-experimental approach in accordance with the 
descriptive correlational design. It was worked with a sample of 120 students of the 
educational institution "José Martí", and it was applied two questionnaires from 20 to 
14 items prepared for this study; then, the data collected was processed with the 
statistical package SPSS 20. 
 
The results show there is a significant relationship between the familiar functionality 
and the meaning of life. It was found a calculated value where Chi square from 
Pearson is 0,967, p=0,002 (p <0,001) in level of relationship from Spearman - 0.004; 
therefore, “There is an inverse relationship between the familiar functionality and the 
sense of the secondary students’ life from the educational institution “José Martí” from 
Comas district”  
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 La presente tesis titulada “Funcionalidad familiar y su relación con el sentido de la 
vida de los estudiantes de secundaria de la institución educativa “José Martí” del 
distrito de comas, 2013, fue realizado con el propósito de optar el Grado de Maestría 
en Educación. 
 
La investigación realizada  es de interés para   la comunidad educativa ya que un 
indicador de calidad educativa está relacionado con la capacidad crítica, reflexiva y 
creativa alcanzada por los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin 
embargo, ante las dificultades que atraviesa el sistema educativo y nuestra sociedad 
en el país, podemos decir que este tipo de habilidades o destrezas no se desarrollan 
adecuadamente. Y  hasta la fecha, hemos vivido una larga historia de propuestas  en 
el sector educación y revoluciones encarnizadas por el cambio social que 
descuidaban el cambio individual, y pareciera que ya es hora de que entendamos 
que, si queremos una sociedad diferente, necesitaremos de seres humanos más 
completos.  
 
Hoy día se habla de crisis en la educación,  los educandos no quieren la educación 
que se les ofrece. Y, porque es eso fundamentalmente lo que lleva a la institución a 
hablar de “crisis”, ha sido principalmente el de abrir cuestiones existenciales, darle un 
sentido a los estudiantes  de que hay muchas cosas en la vida que son urgentes y 
que en el aula se ignoran como irrelevantes. En ella, los asuntos existenciales se ven 
sistemáticamente ahogados por una situación en la que falta el encuentro humano, el 
diálogo en torno a lo que pasa en las mentes, familias y entorno de los alumnos, a 
los que se exige estar quietos en sus bancos y se entrena en la obediencia. Lo que 
se necesita es algo que ayude al desarrollo humano. 
 
 Pensamos que una familia funcional y el desarrollo humano son fundamentales no 
sólo para conseguir una sociedad viable, sino para lograr la felicidad del individuo, 
pues no creo que estemos en este mundo simplemente para sobrevivir, y pienso que 
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nos convendría cultivar nuestro espíritu y abandonarlo siendo mejores que cuando 
llegamos. Hasta un materialista empedernido o un agnóstico doctrinario puede 
reconocer que “no sólo de pan vive el hombre”.  
 
La presente tesis pretende establecer la relación significativa entre la variable 
funcionalidad familiar y el sentido de la vida, en cuanto a su estructura en general  se 
encuentra divida en cinco capítulos que a continuación detallamos. 
 
En el capítulo I, se presenta información sobre el planteamiento y formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes existentes relacionados 
con el tema de investigación y los objetivos que persigue. 
 
En el capítulo II, se abordan las bases teóricas fundamentales que respaldan y 
sustentan el presente trabajo donde se recurre a diversos autores y comunidades 
científicas. 
 
En el capítulo III, se presenta las hipótesis, se define las variables conceptual y 
operacionalmente, se define la metodología  a emplear, se realiza el estudio 
metodológico utilizando la técnica de recolección de datos.  
 
En el capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y por último, 
se ordenan las referencias bibliográficas y los anexos pertenecientes a la 
investigación.
